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Cram\’er-Rao (Holevo [1] Helstrom [8],





$([1][6])$ $\mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{l}/2$ 2 $([10])$
–
– \S 6






$\mathrm{o}$ $\mathcal{H}$ :K Hilbert
$\mathrm{o}$ $\mathcal{T}_{sa}(\mathcal{H})$ :H self adjoint
$\circ$ $\mathcal{T}_{sa}^{+,1}(\mathcal{H})$ :H
$\mathrm{o}$ $B_{sa}(\mathcal{H})$ :H self adjoint








$\mathrm{o}$ $M( \bigcup_{j}B_{j})=$ $\sum$ $M(B_{j})$ (23)
$j$ ( )
(B, disjoint F(\Omega ) )
(2.2) (2.3) (2.1) $\mathcal{M}(\Omega, \mathcal{F}(\Omega),$ $\mathcal{H})$ convex set
$\rho\in \mathcal{T}_{sa}^{+,1}(\mathcal{H})$ $M\in \mathcal{M}(\Omega, \mathcal{F}(\Omega),$ $\mathcal{H})$
$\mathrm{t}\mathrm{r}M(dx)\rho\in \mathcal{M}(\Omega, \mathcal{F}(\Omega))$ (2.4)
(2.5) ( )
$B_{1},$ $B_{2}\in \mathcal{F}(\Omega),$ $B_{1}\cap B_{2}=\emptyset\Rightarrow M(B_{1})M(B_{2})=0$ (2.5)
2
$\mathcal{M}_{s}(\Omega, F(\Omega),$ $\mathcal{H})$ $\mathcal{M}(\Omega, F(\Omega),$ $\mathcal{H})$
– $\mathcal{M}_{r}(\Omega, \mathcal{F}(\Omega),$ $\mathcal{H})$
convex set
$\mathcal{M}(\Omega, \mathcal{F}(\Omega),$ $\mathcal{H})\backslash \mathcal{M}_{r}(\Omega, F(\Omega),$ $\mathcal{H})$
– $\Omega$ topological space $M(\Omega, \mathcal{H})$ $\mathcal{M}(\Omega, B(\Omega),$ $\mathcal{H})$
$\mathcal{M}_{s}(\Omega, \mathcal{H}),$ $\mathrm{A}l_{r}(\Omega, \mathcal{H})$
von Neumann von Neumann [4]
$X\in B_{sa}(\mathcal{H})$ von Neumann
21 $X\in\beta_{sa}(\mathcal{H})$ $M_{X}\in \mathcal{M}_{s}(\mathrm{R}, \mathcal{H})$ $X$
$X= \int_{\mathrm{R}}xM(, dx)$ (2.6)
22 $X\in B_{Sa}(\mathcal{H})$ $\rho\in \mathcal{T}_{sa}^{+,1}(\mathcal{H})$
$\mathrm{t}\mathrm{r}M_{X}(d_{X})\rho\in \mathcal{M}(\Omega, F(\Omega))$ (2.7)
$\mathcal{M}_{s}(\Omega, \mathcal{F}(\Omega),$ $\mathcal{H})$
–
$M–\lambda M_{1}+(1-\lambda)M_{2},1,$ $>\lambda>0,$ $M_{1},$ $M_{2}\in \mathcal{M}_{s}(\Omega, \mathcal{F}(\Omega),$ $\mathcal{H})$ $\lambda$
$M_{1}$ $1-\lambda$ $M_{2}$ $M_{1},$ $M_{2}$
$M$
$\mathcal{M}(\Omega, \mathcal{F}(\Omega),$ $\mathcal{H})$ 9
2.1 [Neumark ]
$M\in \mathcal{M}(\Omega, \mathcal{F}(\Omega),$ $\mathcal{H})$ $f_{j,\backslash }$ $\mathcal{H}$ Hilbert Pro-
jection $P:\acute{\mathcal{H}}arrow \mathcal{H}$ $\acute{M}\in M_{s}(\Omega, F(\Omega),\acute{\mathcal{H}})$ ‘
$\forall B\in \mathcal{F}(\Omega)$ , $M(B)=P\acute{M}(B)$ on $\mathcal{H}$ (2.8)
Neumark [5]
$M\in \mathcal{M}(\Omega, \mathcal{F}(\Omega),$ $\mathcal{H})$ $\mathcal{H}$
Neumark – Operator
Neumark Holevo














$E_{M,i}(0)+ \sum_{=j1}^{n}\frac{\partial E_{M,i}}{\partial\theta_{j}}(0)\theta j+\cdots--\theta i$ (3.4)
$\theta$ 2
$E_{M,i}(0)$ $=$ $0$ (3.5)
$\frac{\partial E_{M,i}}{\partial\theta_{j}}(0)$ $=$ $\delta_{i}^{j}$ (36)
2
$\int_{\mathrm{R}^{n}}x_{i}\mathrm{t}\mathrm{r}M(dX)\rho(\mathrm{o})$ $=$ $0$ (3.7)
$\int_{\mathrm{R}^{n}}x_{i}\mathrm{t}\mathrm{r}M(dx)\frac{\partial\rho}{\partial\theta_{j}}(0)$ $=$ $0$ (3.8)
$(3.7),(3.8)$ $M\in \mathcal{M}(\mathrm{R}^{n}, B(\mathrm{R}n),$ $\mathcal{H})$
31 $M\in \mathcal{M}(\mathrm{R}^{n}, B(\mathrm{R}^{n}),$ $\mathcal{H})$
$\int_{\mathrm{R}^{n}}xi\mathrm{t}\mathrm{r}M(dX)p$ $=$ $0$ (3.9)





. (weight function) $W$ ( ,deviation) $D_{W}^{\rho}(M)$
4
41 (weight function) $V$ $\mathrm{R}^{+}$ $W$
$\mathrm{R}^{+}$
$\mathrm{o}$ W (4.1)
$0$ $\exists n_{W}\in N\mathrm{S}.\mathrm{t}.\forall c>1,\forall x\in VW(x)\leq W(c\cdot x)\leq c^{n_{W}}\cdot W(x)$ (4.2)
(4.3)
42 $W$ $M\in \mathcal{M}(\mathrm{R}^{n}, \beta(\mathrm{R}^{n}),$ $\mathcal{H})$ $p$








51 [1 Cram\’er-Rao ]
$M \in u()\inf_{d\rho}D^{\rho}2(xM)$
$=$ $\frac{1}{\mathrm{t}\mathrm{r}L^{2}\rho}$ (5.1)
$X,$ $Y\in B_{h}(\mathcal{H})$ $\mathrm{t}\mathrm{r}(X\mathrm{o}Y)\rho$
2 Schwartz






















$L^{i}\in B_{h}(\mathcal{H})$ $M\in \mathcal{U}(d\rho)$
$X_{i,M}:= \int_{\mathrm{R}^{n}}x_{i}M(dx)$ (5.8)
$(a^{i}),$ $(b_{i})\in \mathrm{R}^{n}$ (5.2) $X:=\Sigma_{i=1}^{n}a^{i}xi,M,$ $Y$ $:=$
$\sum_{i=1}^{n}b_{i}L^{i}$
$( \mathrm{t}\mathrm{r}(\sum_{i=1}^{n}aix_{i},M^{0}\sum^{n}b_{j}L^{j})\rho)j=12$ $\leq$ $\mathrm{t}\mathrm{r}\sum_{i=1}aniXi,Mpj\sum_{=1}^{n}a^{j}Xj,M^{\cdot}\mathrm{t}\mathrm{r}\sum_{=k1}^{n}b_{k}L^{k}\rho\sum_{l=1}nb_{l}L^{\iota})$
$( \sum_{i,j}a^{i}bj\mathrm{t}\mathrm{r}xi,M^{\mathrm{O}}L^{j}\rho)2$
$\leq$
$( \sum_{i_{\hat{J}}},a^{i}a^{j}\{\mathrm{r}xi,M\rho x_{j},M)\cdot(\sum_{k,\iota}bkb\iota \mathrm{t}\mathrm{r}Lk\rho L^{l})$ (5.9)


















$M \in \mathcal{U}d\rho\inf_{)}D_{W}\rho(M)\geq()\in u\sup_{a,b,S(W)}(*\sum ia_{i}^{i}+\mathrm{t}\mathrm{r}S)$ (6.1)
$\mathcal{U}^{*}(W)$ (62)
$=$ $\{(a_{j}^{i}, b^{i}, S)|\forall x\in \mathrm{R}^{n}, W(x)\cdot\rho-s-\sum_{ji},(a_{j^{X_{i}D^{j}}}\rho i)-\sum_{=i1}n(b_{X}^{i}i\rho)$
.
$\geq. 0\}$ (6.3)




$\mathcal{U}(d\rho)$ $M$ $\mathcal{U}^{*}(W)$ $(a, b, S)$ (6.6)
$M \in \mathcal{U}d\rho\inf_{)}D_{W}\rho(M)=\sum_{i=1}^{n}a_{i}^{i}+\mathrm{t}\mathrm{r}:S$ (6.5)
(6.1)
$\mathcal{R}_{W}^{\rho}(a, b, S;M)=0$ (66)
$\mathcal{R}_{W}^{\rho}(M)$ $:= \mathrm{t}\mathrm{r}\int_{\mathrm{R}^{n}}R_{W}^{\rho}(a, b, s;X)M(dX)$
$R_{W}^{\rho}(a, b, s;x)$ $:=$ $W(x) \cdot\rho-S-\grave{\sum_{ji}},(a_{j^{XD^{j}}}^{i}i\rho)-\sum_{=i1}n(b_{X}^{i}i\rho)$
6.1 6.1
7









$R_{W}^{\rho}(a, b, s;x)\geq 0$ (6.7)
$D_{W}^{\rho}(M) \geq \mathrm{t}\mathrm{r}S-\sum_{ji},a^{i}i$ (6.8)
6.1 6.1





Yuen Kennedy Lax [2] Bayes
Slyke&Wets [7]
7 $\mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{l}/2$ 3 Parameter Model
spin 1/2 Pauli
Pauli $\sigma^{1},$ $\sigma^{2},$ $\sigma^{3}$
$\sigma^{1}=,$ $\sigma^{2}=$ , $\sigma^{3}=$
$\rho,$
$D^{i}\rho$
$\rho$ $=$ $\frac{1}{2}(Id+\alpha\sigma^{3})$ (7.1)












$W$ $W_{1},$ $W_{2},$ $W_{3}$ $Z^{1}.\cdot’ Z^{2},$
$\mathcal{Z}^{\mathrm{s}}$
.














$\ldots$ , $\rho=|e^{0}\rangle\langle$ $e^{0}|$ $D^{i} \rho=\frac{1}{2}(|e^{i}\rangle$ $\langle e^{i}|+|e^{0}\rangle\langle e^{i}|)$
81 $D^{j}\rho,$ $\rho$ $W$ 2 $G^{i,j}$
$\inf_{M\in \mathcal{U}d\rho)}D^{\rho}(W)M=\mathrm{t}\mathrm{r}Gi,j$ (8.1)
$\rho=|e^{0}\rangle$ $\langle e^{0}|$ ,
$D^{i} \rho=\frac{1}{2}(|e^{i}\rangle\langle e^{i}|+|e^{0}\rangle\langle e^{i}|)$ $x=(x_{i})\in \mathrm{R}^{n}$ $\mathcal{R}(x)\in B_{h}^{+}(V)$
$R(x):= \frac{1}{1+\sum_{i^{X_{i}}}2}|e\sum 0_{+}x_{j}e^{j}\rangle\langle e\sum 0_{+}$x$jj$ je $|$ (8.2)
9






$V$ $e^{0},$ $e^{1..m},.,$$e$ $\rho=|e^{0}\rangle$ $\langle e|0, D^{i}P=1/2(|e^{i}\rangle\langle e|0+|e^{0}\rangle\langle ei),$ $Di+m=p$
$1/2\sqrt{-1}(|e^{i}\rangle\langle e^{0}|-|e^{0}\rangle\langle e^{i}|)1\leq m$ $W$ $D^{1}\rho,$
$\ldots,$
$D^{2m}\rho$
Vector $J:Warrow W\text{ }(D^{i}\rho)=D^{i+m}\rho,$ $\text{ }(D^{i+m}\rho)=-Di\rho,$ $1\leq i\leq m$
9.1 $D^{j}\rho,$ $\rho$ $W$ 2 ( ) G
$G_{j}^{i}= \sum W^{ik}W_{j}k=1k$ , $W_{ji}^{i}=W^{j}$
$W$
$\inf_{M\in \mathcal{U}d\rho)}D_{c}\rho(M)\geq\frac{1}{2}\mathrm{t}\mathrm{r}_{W}J(W)^{2}$ (9.1)
$J(W):=W-\text{ }WJ$ $[W, \text{ }W\text{ }]=0$ (9.1)
$[W, \text{ }W\text{ }]=0$ (9.1) [9]
$P$
8.1 9.1 $D^{i}p,$ $\rho$






7.1 8.1 9.1 Lagrange
6.1
A
A.l $V$ $n$ $n+1$ $V$ $\langle\alpha_{0}, \alpha_{1}, \ldots , \alpha_{n}\rangle$
$(i,j=1, \ldots n)$
$\sum_{i=1}(\alpha_{\nu},i)^{2}$







$\sum_{\nu=0}^{n}\alpha\nu,j\alpha_{\nu},i$ $=$ $(n+1)\delta_{i,j}$ (A4)
Remark 1 $(A.\mathit{3})(A.\mathit{4})$ $\langle\alpha_{0}, \alpha_{1,\ldots,n}\alpha\rangle$
$A\in O(V)$ $\langle.A\alpha_{0}A^{-1}.’ A\alpha 1A^{-1}, \ldots , A\alpha_{n}A^{-1}\rangle$
A1 $V$
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